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A s z i v á r v á n y d a l a i r ó l 
De átléptünk a havakon 
s nem leltünk uj csodákat , 
kiint szivárvány a v i h a r t , 
n é z l e k . 
Nézek utánad . 
/ fényképed h á t u l j á r a / 
A a t / 
sorbarakva a szineim: 
fakultak keveredtek 
ám a vörösből hold lett 
kényes k is ágybatérő 
magával v itte a sárgatestüt 
aki már nem i r i g y 
az ibolya mag felszáradó 
hófoltok közé költözött 
ahol a narancs elrohadt 
27 
a zöld a kék 
sen bírta egymást 
égbe füvekbe bújtak 
talán eg7 s z i n még k iaaradt 
az nég nyugodtan nézne 
véres szeaem helyett 
/ k e v é s b é e l v o n t a n / 
ahogy a szöveg mondja Köss egy 
sárga szalagot térded köré 
aztán eredj a táncba 
k i s hösszerelme3 módszered 
szeme* meghódítása 
vissza-mosolyra várás 
még talán alkalmazható 
ezek a magány-arcu lányuk 
majd eljönnek veled 
a gyűrött húszforintosok 
majd csókokat teremnek 
28 
részeg esték f e s z i t i k 
t i z f a l é kezed u j j a i t 
közöttük tenyeredbe f u j 
alkonyi szél 
táncodat régi hava* mosolyogják 
szétszabdalt Ívedet 
fo l tozgat ják 
a magány-arcu lányok 
/ p é l d á u l / 
és belenézek a szemébe 
nem magyarázok semmit 
mert értenie kéne 
persze csak-addig 
tart az egész 
amig az ágyban 
k iderül hogy 
nem értjük egymást 
29 
aztán ott a sör 
a macskahangu é jszaka 
hogy h a j n a l i 
hidegben lázban 
bársonykék ég a latt 
dúdolják költsék valamit 
mit e l f e l e j t e k majd mire 
ugy másnap dél f e l é 
a megvetetlen ágyon 
le nem vetett á t l z z a d t rongyaimra 
rávigyorog a k i n t i fák 
hálója közt 
a nap 
/ J. / 
k i t utódodul k i j e l ö l t é l 
mikor utánad néztem 
aki már i t t volt egyszer és 
másodszor i s még 
ugy akart 
azt hogy tanítsam 
bűnre majd? 





mely v á l l a i n pihen-
csak épp hogy 
végigsimíthatott 
fájdalma még tükörbe néz 
da h a s z t a l a n kutat 
bármi hibát b e l ü l 
egy szeptembervég tévedéseit 
é n terelgetem kézenfogva 
/ p r i z m a / 
szemmel 
színnel 
k r i s t á l l y a l vernek 
a s z f a l t u t a ^ o n álmodó 
f e l s z á r a d t 
esőcseppek 
I . 
sehonnan sehová - kósza seb vagy 
minden ütésre fe lszakadsz 
31 
II. 
távolról ég zeng 
arannyá csordult ornamantumok 
f 9 lduzzadó fo lyóra néznek 
III. 






amit err31 a- v i l á g r ó l tudok 
azok szavak 
mindegyikben hat / h é t ? / árnyalat 
a- szinkép a l a t t 
V . 
a száraz végtelen 
tekinteted már fe ldörzsölte 
le forrtak a habok 
V I . 
lombikból felbugyog 
arany csináló kr istály 
de lenyeled 
32 
V I I . 
csak: a v ihar 
adhat Igaz Jövőt 
teremthet szépet villámokkal 




/ p á r o l g á s / 
először még gőzeim 
szélső f e l h ő d i g értek 
a prominens társviharok 
helyet cseréltek 
aztán nyugodtabb száradás 
egyszerű anyanyelven 
* 
utánad nézve látni hogy 
más békit meg helyettem 
ivemmel mit sem kezdhetek 
a sugarak forralnak 
az ernyők meg a pocsolyák 
a csikkek megszáradnak 
33 
hát párologni csendassn 
ózonává az astnek 
v isszatérő bárányfelhőcskék 
elé ázott füveknek 
/ a s z i v á r v á n y d a l a i / 
á ltalában b e f e j e z e t l e n e k 
furcsák és rímesek 
meg patetikusak 
konoic rögeszmék 
h a l á l t kivánÓK 
átkosak 
és nem közölhetők 
ki nom bocsáthatók 
/már a vihar miatt / 






a kataton tavaszban 
alkonyat szürta 
finom za jban 
sajnos tul pateti:<usak 
furcsák és r iaesek 
és általában 
befejezhe tetlenek 
/ a h e t e d i k s z i n / 
melyik kék bujt az égbe 
melyik maradt szemem? 
a vi lágos 
<i 
a reménytől homályos? 
vagy a. sötét 
a tagadó 
kutatva va* ködét? 
kérdőjelek helyett 




még látom a v i h a r t 
bévül a v i lágos 
avagy sötét 
fáradt golyó a latt 
szlvárványhártyám 
törött távcsövével 
